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れらは新経済理論（New Trade Theory）や新経済地理学（New Economic Geography）理論に
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𝑄𝑟𝑠 = 𝐴𝑟 ∙ 𝐵𝑠 ∙ 𝜏𝑟𝑠
1−𝜎 (2-1) 

































表 2-1 交易データ 
地域(列側) 01 02 03 04 05 06 07 08
地域名 北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州沖縄
北海道 5205735 380951 1582076 447394 406805 94969 42175 169350 
東北 445929 9631239 5766488 941310 1019026 324670 146667 484675 
関東 2152369 4708213 90299192 8785805 7142872 2781037 1105390 4427749 
中部 834961 1604814 12931188 33263790 6332147 1882540 752084 2734907 
近畿 715247 1168686 9318046 4906827 27527612 2377429 1190360 2505985 
中国 304434 435541 3679956 1947385 2937172 15775004 813418 2178989 
四国 88372 181034 1505453 635195 1077933 547263 4100007 557578 
九州沖縄 194046 425663 3026291 1304932 2003311 1308383 414268 16225647 
北海道 3957529 734 2736 71 97 32 6 153 
東北 718 6448167 1044914 177 97 32 7 215 
関東 27407 121758 35898185 134045 51725 21447 4968 24708 
中部 3858 7348 100084 10097804 300762 4288 421 4142 
近畿 16999 19159 146833 102027 14403870 31416 8685 27115 
中国 390 311 47819 578 2899 5353118 1552 3667 
四国 549 378 53843 376 3242 12335 2744291 1328 
九州沖縄 1501 456 5390 4657 3833 6943 2171 8760273 
北海道 18581254 372365 1495964 419989 430582 157947 45007 130649 
東北 334093 26085663 2822376 631301 561952 216082 97204 264476 
関東 2235944 5916746 215509107 9494931 7627698 3664756 1919427 4588711 
中部 252145 497965 3889176 43697092 2551336 713172 324032 721391 
近畿 383835 708263 4646511 3595295 74118059 1775073 994162 1581034 
中国 57094 164981 1432469 642295 1201589 23600974 387154 864809 
四国 33409 92061 650801 334563 618082 452482 11763495 210613 












































表 2-2 地域区分及び対象地域 
































表 2-3 地域間所要時間 
北海道（札幌） 東北    （仙台） 関東    （東京） 中部    （名古屋） 近畿    （大阪） 中国    （広島） 四国    （松山） 九州・沖縄（福岡）
北海道（札幌） 176.75 707 940 1176 1271 1500 1500 1680
東北（仙台） 713 63.75 255 492 591 802 819 994
関東（東京） 942 256 63 252 357 567 583 759
中部（名古屋） 1179 490 252 32.75 135 346 361 538
近畿（大阪） 1264 592 360 131 32.75 245 248 435
中国（広島） 1500 803 570 345 245 43.25 174 213
四国（松山） 1500 818 585 360 249 173 43.25 332
九州・沖縄（福岡） 1680 991 758 533 433 207 328 51.75




























表 2-4 固定効果重力モデルのパラメタ推計結果（抜粋） 
OLS [t値] OLS [t値] OLS [t値] OLS [t値]
γ (時間) -1.370 [-31.20] -1.003 [-31.20] -2.813 [-36.17] -1.646 [-26.85]
SP (越海) -0.275 [-2.01] -0.259 [-2.27] -1.417 [-4.20] -0.197 [-1.01]







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 2-6 固定効果重力モデルの結果 
Coef z Coef z Coef z Coef z
ar1 23.81272 0.3047632 20.5637 0.2315636 31.25142 0.5379624 24.80866 0.3702289
ar2 23.12635 0.3485494 20.12641 0.2638425 28.59189 0.8037673 24.07444 0.4124597
ar3 24.18675 0.3041741 21.42981 0.2139437 30.5485 0.8402725 24.92729 0.3406282
ar4 23.0627 0.2881516 20.34865 0.198577 28.55628 0.8936387 24.04717 0.3920248
ar5 23.24159 0.2868123 20.37943 0.2071956 28.88888 0.9293693 24.23214 0.4126953
ar6 22.97874 0.2885312 20.10401 0.2309244 28.84551 0.9810772 24.0794 0.4523962
ar7 22.55953 0.2971804 19.45704 0.2313736 27.87648 1.124056 23.70269 0.4525367
ar8 23.57771 0.1665622 20.61779 0.1384709 29.72021 1.085896 24.60482 0.5224597
bs1 -4734571 0.241209 -0.039588 0.1639807 -1.501468 0.3161542 0.4404102 0.144854
bs2 -87671 0.2991148 -0.133869 0.188042 -1.216103 0.7305853 -0.304972 0.2719407
bs3 1.229301 0.261049 1.073954 0.1623666 -1.492605 0.7384108 1.094033 0.2106209
bs4 0.033078 0.2439362 0.4371842 0.1515686 -2.622455 0.7933066 -0.761359 0.2407299
bs5 -1522457 0.2364515 0.2631944 0.1592169 -2.591793 0.8041433 -0.383946 0.2685324
bs6 -2.295036 0.2333192 0.0692997 0.1653961 -2.766376 0.8482978 -0.985204 0.2959221
bs7 -7.525573 0.2548309 -0.732132 0.1955564 -2.455107 1.016052 -1.344171 0.2983597
bs8 0 (omitted) 0 (omitted) -2.631496 0.9722623 -0.462214 0.3973979
trs -1.388075 0.0417356 -1.002623 0.032139 -2.813476 0.0777783 -1.64562 0.0612868
sp -0.302558 0.1503633 -0.258591 0.1138491 -1.416503 0.3368916 -0.197186 0.1946016
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これらは新経済理論（New Trade Theory）や新経済地理学（New Economic Geography）理論
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 独占的競争型 SCGE モデルの構築方法には多くのバリエーションがあるが，Bröcker et 
al.5のように，輸送マージン率を Fixed Effect Gravity（固定効果重力）モデルによって推
定する方法が標準的である．輸送マージンの推定式は以下のようになる． 
 





































北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州沖縄









北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州沖縄

































































(a) 全データ (b) 拡大 











北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州沖縄
北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州沖縄
(c) サービス業 














































































































































図 4-3 推定交易額と実交易額の比較（部門ごと） 























































北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州沖縄













北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州沖縄










北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州沖縄































































































































図 4-5 残差合計 


































都道府県間の交易パターンをする，詳細は第 2 章に述べた． 
  











































 従来の独占的競争が SCGEモデルでは選好バイアスを 1としている．その結果，先述の通
り実交易額からの残差が残る枠組となっている．本研究では地域特性を表す選好バイアス
を導入し，基準均衡データを完全に再現するようキャリブレーションする．キャリブレーシ
ョン結果，1次及び製造業・建設および交易・サービス業を図 4-7，図 4-8に示した． 
𝑺𝒓






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州沖縄
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(c) サービス業 






































































(c) 全データ (b) 拡大 









































































































































































































北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州沖縄
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北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州沖縄
北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州沖縄






































































































































































































































































る．北海道と近畿において選好バイアス導入後，EV 及び REV 共に減少した．一方，その他
























地域(列側) 01 02 03 04 05 06 07
地域名 北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州沖縄
EV B導入前 1.219109376 1.938498029 12.84640318 2.690099308 5.38807446 1.61548226 0.955338668 3.358800107
B導入後 1.153003078 5.544347695 14.87555363 8.259856206 4.668592863 4.577220418 3.189787506 6.724775345
REV B導入前 0.057786946 0.058913908 0.062764962 0.0480338 0.067109715 0.055053359 0.06342735 0.063813389
B導入後 0.054653445 0.168501172 0.072678986 0.147486109 0.058148406 0.155985222 0.211778058 0.127763098
差 EV 0.066106297 3.605849666 2.029150449 5.569756898 0.719481597 2.961738158 2.234448838 3.365975238
REV 0.003133502 0.109587264 0.009914024 0.099452309 0.008961310 0.100931863 0.148350708 0.063949709
便益比較
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